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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah menganalisis kegiatan perusahaan terutama mengenai 
sistem yang berkaitan dengan persediaan pada bagian gudang import bahan baku / material pada 
PT. Indo Surya Kencana dan sistem pencatatan terhadap bahan baku yang masuk dan keluar. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis seperti 
wawancara dan observasi, metode perancangan dan studi pustaka 
HASIL YANG DI CAPAI dari penelitian ini adalah mempermudah PT. Indo Surya Kencana 
dalam memperoleh informasi tentang jumlah bahan baku yang tersedia di dalam gudang import 
bahan baku / material dan menghasilkan laporan-laporan pengeluaran dan pemasukan barang 
terkait persedian bahan baku. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Persediaan, Gudang Import, Bahan Bak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
RESEARCH OBJECTIVES This is to analyze the company's activities, especially the systems 
related to stock up on imported materials warehouse / material on PT. Indo Surya Kencana and 
recording systems against incoming raw materials and outgoing. 
METHODS used in this paper is the analysis methods such as interviews and observation, 
methods of design and literature 
RESULTS ACHIEVED of this study is to facilitate PT. Indo Surya Kencana in obtaining 
information about the amount of raw material available in the warehouse import of raw 
materials / materials and generate expense reports and income related goods supply of raw 
materials. 
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